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患性の病気（細菌など）といった自然現象と複合的な要因によるものもある（Belkermans et al. 2004, 














連邦，オマーンに囲まれた細長い形状の湾で，面積は約240,000 km2，長さ約1,000 kmである（Fig. 
1-2）。湾の平均水深は50 m，最深部で90 mと非常に浅いことが特徴の一つである。流入する大
河は，湾最奥部のイラン・イラク国境を流れるチグリス川・ユーフラテス川のみである。 





る大量斃死が引き起こされた（Wilkinson 2000, 2004, 2008）。特に影響を受けたのはミドリイシ属
のサンゴで，1996年と1998年の白化で群集の98％が死滅した。ハマサンゴ科やキクメイシ科の
ような白化に比較的強いと言われる種類のサンゴは，1996 年は軽度の白化であったが 1998 年に
60％が白化した。このように，白化に対する影響の大小でペルシャ湾にはサンゴ種の変遷が起き
つつある（Riegl 2003）。また、サンゴ群集が白化・死滅した後，Sir Abu Nuairのような沖合の島









のサンゴの生態や今後の動態予測に関する知見は限定的である（Bauman et al. 2011）。 
 
 















ラミック着床具を用いたサンゴ再生手法を岡本らが開発した（Okamoto et al. 2008）。この方法で
は，一斉産卵で生まれたサンゴ幼生を海底に設置したセラミック製の着床具に着生させ，自然環


































評価する手法が開発された（Roeroe et al. 2009）。マリンブロックは多孔質素材であり，サンゴが
着生しやすい素材である。また、着床具の移植基盤としても用いることができ，着床具とマリン








































































































Table 2-1 評価項目と明らかになること 





















Table 2-2 現況把握の項目と調査日程 
調査項目 2009年6月 2010年10月 2011年10月 
サンゴ被度 ○ ― ○ 
生息サンゴの種類数 ○ ― ○ 
























ダビ環境庁の情報や，Riegl B（1999），Riegl B（2003）を参考にした。 
 






年 6 月は 30 分，2010 年 10 月と 2011 年 10 月は 60 分の潜水調査を行い，稚サンゴの探索と撮影
を行った。カメラはNikon D60, 60mm f2.8 in housing with TTL strobe (Sea & Sea YS110α)を用いた。



































本教授らによって開発された器具である（Okamoto et al. 2008）。 
セラミック着床具は，金型プレスによって陶土を成型し，1,250℃で酸化焼成したものである（岡
本，野島 2003）。スラグセラミック着床具は，セラミック着床具と同じ金型で鉄鋼スラグ等を成








セラミック製着床具は直径40 mm，高さ25 mm，下面溝部の奥行きはおよそ12 mmである。
12 個を重ねて 1 束とし，さらに 10 束を専用の樹脂ケースに装填した合計 120 個を 1 ケースとす







Fig. 2-5 左：スラグセラミック着床具 右：セラミック着床具 
 
Fig. 2-6 着床具の部位（2006年型） 
 







CaO を CaCO3 に変化させる）させた多孔質の素材である。設置するプレート型マリンブロック
は，両面に直径 10mm の穴が 100 個ずつ施されている（Fig. 2-8）。穴の深さは先行研究の知見






















また，2 海域の各 4 架台のうち 2 架台に水温計を設け，1 日 6 回（4 時間毎）の計測を行った。









Fig. 2-10 Al Dhabiaに設置した着床具架台 
 
 










幼生加入量の把握と一斉産卵時期の特定を行うため，2010 年は 3 月，4 月，5 月の 3 回に分け
てAl DhabiaとSaadiyat の2海域に各720個（6ケース）を設置した。同緯度の石西礁湖で概ね5
月の満月の夜前後に一斉産卵が起こること，またアブダビの漁業関係者間でも産卵は 4 月から 5







Table 2-3 各海域へのセラミック着床具の設置・回収について 
設置日 各月の満月 回収日 着床具数 評価項目 
10年3月30-31日 10年3月30日 10年5月18-19日 240 
幼生加入量＆ 
一斉産卵時期の特定 
10年4月22日 10年4月28日 10年10月6-7日 240 
10年5月18-19日 10年5月28日 10年10月6-7日 240 













Table 2-4 各海域へのスラグセラミック着床具の設置・回収について 


















Table 2-5 各海域へのマリンブロックの設置・回収について 


















































Fig. 2-11 ハナヤサイサンゴ科 Fig. 2-12 ミドリイシ属 






























Table 3-1 予備調査の項目と結果 
海域 Al Buzum Al Radim Mughirah Al Dhabia Saadiyat 
サンゴ被度（％） -5 -5 -5 20 83 
サンゴ種数 0 9 6 18 16 





































































Fig. 3-7 海底に繁茂する水草 
32 
 
















Fig. 3-9 リーフ表面の様子 
 
 




















Fig. 3-12 点在していた成体ミドリイシ属（バーは1 m） 
 
 




















かった。しかし，2010 年 10 月には群体数が激減しており，生残している群体も枝が折れるなど
して群体が小型化していた。さらに 2011 年に発生した白化により，ミドリイシ属は 10 月時には
ほとんどが死滅していた（被度 0.4％）。ハマサンゴ科やキクメイシ科，キサンゴ科スリバチサン














科，キクメイシ科も白化が目立った。全体的には Al Dhabia 程には劣化していないが，白化に比
較的強いとされるハマサンゴ科やキクメイシ科のサンゴが白化している事態は非常に深刻である。






Fig. 3-14 アブダビ2定点のサンゴ被度及び底質 
 
Table 3-2 各定点の種類別サンゴ被度及び底質（％） 
海域 Al Dhabia Al Dhabia Saadiyat Saadiyat 
調査日 2009年6月 2011年10月 2009年6月 2011年10月 
ライン長さ(m) 15 100 15  100.0  
Poc. 0.3  0.0  0.0  0.0  
Acr. 7.3  0.4  0.0  0.7  
Por. 11.3  9.6  62.3  16.8  
Fav. 1.0  0.8  17.3  24.4  
Oth. 0.0  0.0  3.3  0.0  
サンゴ合計 20.0 10.8 83.0 41.9 
死サンゴ・岩 80.0  82.9  3.7  12.3  
瓦礫 0.0  0.0  0.0  0.0  
砂地 0.0  6.3  13.3  45.8  




























中，生息が確認できたのはAl DhabiaとSaadiyat の2海域で7科24種であった（Table 3-3）。生息
しているサンゴのほとんどは準塊状のハマサンゴ科，塊状のキクメイシ科であり，Al Dhabia と











Table 3-3 Abu Dhabi 2地点に確認出来たサンゴ種リスト（○生息；―未確認） 
 
Al Dhabia Saadiyat 
09年6月 11年10月 09年6月 11年10月 
Pocilloporidae ハナヤサイサンゴ科  1sp.         
Stylophora pistillata ショウガサンゴ ○ ○ ― ― 
Acroporidae ミドリイシ科  8sp.         
Acropora clathrata サンボウミドリイシ ○ ○ ― 
 
Acropora downingi ○ ○ ○ ○ 
Acropora tenuis ウスエダミドリイシ ― ― ― ― 
Acropora valida ホソエダミドリイシ ― ― ― ― 
Acropora pharaonis  ― ― ― ― 
Acropora florida サボテンミドリイシ ― ― ― ― 
Acropora horrida ヤセミドリイシ ― ― ― ― 
Acropora valenciennesi ― ― ― ― 
Acropora arabensis ― ― ― ― 
Poritidae ハマサンゴ科  6sp.         
Porites lutea コブハマサンゴ ― ― ○ ― 
Porites harrisoni  ○ ○ ○ ○ 
Porites nodifera ○ ○ ○ ○ 
Porites mayeri  スジハマサンゴ ― ― ― ― 
Porites lobata フカアナハマサンゴ ― ― ― ― 
Porites solida オオハマサンゴ ― ― ― ― 
Siderastreidae ヤスリサンゴ科  4sp.         
Coscinarea monile ― ― ○ ○ 
Siderastrea savignyana ― ― ― ○ 
Pseudosiderastrea tayamai タマヤスリサンゴ ― ― ― ○ 
Psammocora contigua ヤッコアミメサンゴ ― ○ ○ ○ 
Mussidae オオトゲサンゴ科  1sp.         




Faviidae キクメイシ科  12sp.         
Platygyra lamellina  ノウサンゴ ○ ○ ○ ○ 
Platygyra daedalea ヒラノウサンゴ ○ ○ ○ ○ 
Platygyra crosslandi ○ ― ○ ○ 
Favia favus  スボミキクメイシ ○ ― ― ○ 
Favia pallida ウスチャキクメイシ ○ ○ ○ ○ 
Favia rotumana ロツマキクメイシ ○ ― ○ ― 
Favites pentagona ゴカクキクメイシ ○ ― ○ ― 
Plesiastrea versipora コマルキクメイシ ○ ― ○ ○ 
Cyphastrea microphthalma トゲキクメイシ ○ ○ ○ ○ 
Cyphastrea serailia フカトゲキクメイシ ○ ○ ― ○ 
Leptastrea purpurea ルリサンゴ ― ― ― ― 
Leptastrea transversa アラルリサンゴ ○ ― ― ― 
Dendrophyllidae キサンゴ科  2sp.         
Turbinaria reniformis ヨコミゾスリバチサンゴ ○ ○ ○ ○ 




3.2.4 海域への稚サンゴ加入  
 
 自然界のリーフにおける稚サンゴ加入量の実態を知るために，稚サンゴの分布調査を行った。稚




































         
Al Dhabia 2009年6月 5 0 3 3 2 13 30 
 
2010年10月 5 0 37 0 0 42 60 
 
2011年10月 0 0 0 0 0 0 60 
         
Saadiyat 2009年6月 0 0 0 0 0 0 30 
 
2010年10月 0 0 0 0 0 0 60 
  2011年10月* 0 0 1 28 0 29 60 
*: 砂の除去後に計数 
 














































Table 3-5 2010年設置セラミック着床具の解析結果 
















2010-Mar. 2010-May 32 0 0 0 0 32 240 
2010-Apr. 2010-Oct. 0 0 0 0 0 0 240 
2010-May 2010-Oct. 0 0 1 0 0 1 240 
Saadiyat 
2010-Mar. 2010-May 0 0 0 0 0 0 240 
2010-Apr. 2010-Oct. 0 0 0 53 1 54 240 
2010-May 2010-Oct. 0 0 0 79 4 83 240 
 
 







March April May March April May 
































Table 3-6 2011年設置のセラミック着床具の解析結果 















Al Dhabia 2011-Mar. 2011-Oct. 15 2 2 0 0 19 720 
































 着生から 1 年以降の稚サンゴの成長・生残を調べるため，2010 年 3,4,5 月の 3 回に分けてスラ
グセラミック着床具600個を各海域へ設置した。設置から約1年半後の2011年10月に回収し，
生残しているサンゴを計数した。 
その結果，Al Dhabia，Saadiyat とも生残しているサンゴはゼロであった（Table 3-7）。 
 

















2010-Mar._2011-Oct. 0 0 0 0 0 0 200 
2010-Apr._2011-Oct. 0 0 0 0 0 0 200 
2010-May._2011-Oct. 0 0 0 0 0 0 200 
          
Saadiyat 
2010-Mar._2011-Oct. 0 0 0 0 0 0 200 
2010-Apr._2011-Oct. 0 0 0 0 0 0 200 































2010-Mar._2011-Oct. 0 0 0 0 0 0 4 
2010-Apr._2011-Oct. 0 0 0 0 0 0 4 
2010-May._2011-Oct. 0 0 0 0 0 0 4 
          
Saadiyat 
2010-Mar._2011-Oct. 0 0 0 0 0 0 4 
2010-Apr._2011-Oct. 0 0 0 0 0 0 4 
















4.1.1 アブダビ海域の概況（予備調査について）  
 




































来たが，2011 年の調査では稚サンゴの加入はゼロとなった。2011 年に加入した稚サンゴは 2010





Fig. 4-1 作業時のAl Dhabiaの様子（左：2010年3月，右：2011年10月） 
 
































た（Fig. 4-5，Fig. 4-6）。 







Fig. 4-3 設置器材の様子（2010年10月） 
左：マリンブロック，右：スラグセラミック着床具 
 
Fig. 4-4 MBに付着していた藻類（左：芝状藻類，右：アミジグサ類） 
  




































Fig. 4-7 作業時のSaadiyatの様子（左：2010年10月，右：2011年10月） 
 













































































Fig. 4-11 スラグセラミック着床具の間に生育する二枚貝の仲間 
 






 アブダビ海域のAl DhabiaとSaadiyat において，2009年6月から2011年10月まで行ったサン
ゴの再生産力評価についての結果をまとめる。 
 Al Dhabia は研究期間中にもサンゴ群集の衰退が進み，今後数年以内に予備調査時点での Al 






























































































たのではないだろうか。ミドリイシ属の回復はSir Abu Nuair Island（アブダビの約70 km北方）で
最も著しかった（Fig. 4-13）。この海域でも 2002 年に白化が起きたが，ミドリイシ属の白化はキ
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     Saadiyat（ケース番号：94，95） 
2010 年 3 月 30－31 日設置，2010 年 5 月 18－19 日回収 
 
ケース番号 束番号 段 個体番号 種類 直径（mm）
（mm） 
着生部位 
97 2 12 1 Poc 2.80 下面溝 
97 3 4 1 Poc 1.60 側面溝 
97 4 9 1 Poc 2.50 下面溝 
97 5 9 1 Poc 2.20 側面溝 
97 5 12 1 Poc 1.70 下面溝 
97 6 10 1 Poc 2.40 側面溝 
97 6 10 2 Poc 2.80 下面溝 
97 10 11 1 Poc 2.60 上面 
98 1 7 1 Poc 1.90 上面 
98 1 12 1 Poc 1.50 下面溝 
98 2 5 1 Poc 2.70 スペーサー 
98 2 9 1 Poc 3.10 下面溝 
98 3 1 1 Poc 2.00 下面 
98 3 5 1 Poc 1.90 下面溝 
98 4 3 1 Poc 2.50 側面 
98 4 11 1 Poc 3.80 上面 
98 5 9 1 Poc 2.30 側面溝 
98 5 9 2 Poc 1.80 下面溝 
98 5 11 1 Poc 2.60 下面 
98 5 12 1 Poc 2.60 スペーサー 
98 5 12 2 Poc 2.00 下面溝 
98 6 6 1 Poc 2.70 下面溝 
98 6 7 1 Poc 2.50 下面溝 
98 7 6 1 Poc 1.50 側面 
98 7 7 1 Poc 3.00 側面 
98 7 10 1 Poc 2.20 下面溝 
98 7 11 1 Poc 2.40 下面 
98 8 12 1 Poc 1.70 連結孔 
98 9 4 1 Poc 1.80 下面溝 
98 9 11 1 Poc 2.70 上面 
98 9 12 1 Poc 3.50 下面溝 




     Saadiyat（ケース番号：21，25） 
2010 年 4 月 22 日設置，2010 年 10 月 7－6 日回収 
 
ケース番号 束番号 段 個体番号 種類 直径(mm) 着生部位 
21 1 5 1 Fav 1.00  側面 
21 1 8 1 Fav 1.70  下面溝 
21 2 9 1 Fav 1.40  下面溝 
21 3 9 1 Fav 1.60  上面 
21 3 9 2 Fav 1.80  下面溝 
21 3 12 1 Fav 1.90  下面溝 
21 4 3 1 Fav 2.30  上面 
21 4 5 1 Fav 0.60  側面溝 
21 4 5 2 Fav 3.30  下面 
21 4 10 1 Fav 1.30  下面溝 
21 5 2 1 Fav 1.00  上面 
21 5 3 1 Fav 2.10  スペーサー 
21 5 7 1 Fav 0.80  下面 
21 6 6 1 Fav 1.50  上面 
21 6 7 1 Fav 2.25  スペーサー 
21 6 11 1 Unk 0.50  スペーサー 
21 6 12 1 Fav 3.00  下面 
21 7 3 1 Fav 1.25  下面 
21 7 8 1 Fav 1.10  下面溝 
21 7 10 1 Fav 1.25  スペーサー 
21 8 9 1 Fav 1.00  下面溝 
21 9 4 1 Fav 1.05  上面 
21 9 4 2 Fav 2.00  下面 
21 9 6 1 Fav 1.10  下面 
21 10 7 1 Fav 2.60  下面溝 
21 10 8 1 Fav 1.40  下面溝 
25 1 3 1 Fav 0.95  上面 
25 1 4 1 Fav 2.35  下面溝 
25 1 6 1 Fav 1.50  上面 
25 1 6 2 Fav 1.45  下面溝 
25 1 7 1 Fav 2.50  下面 
25 1 11 1 Fav 2.15  上面 
25 2 1 1 Fav 1.25  側面 
25 2 4 1 Fav 1.80  下面 
25 2 5 1 Fav 2.55  下面溝 
25 2 6 1 Fav 1.50  側面溝 
25 2 7 1 Fav 4.80  側面 
25 2 7 2 Fav 1.35  スペーサー 
25 3 9 1 Fav 1.85  上面 
25 3 9 2 Fav 1.00  下面 
25 3 11 1 Fav 1.45  下面溝 
25 4 6 1 Fav 0.85  下面溝 
25 4 8 1 Fav 1.75  下面 
25 5 4 1 Fav 0.45  側面溝 
25 5 9 1 Fav 1.75  上面 
25 6 2 1 Fav 1.25  側面 
25 6 2 2 Fav 1.20  下面溝 
25 8 11 1 Fav 1.25  下面 
25 9 3 1 Fav 1.20  上面 
25 9 9 1 Fav 1.30  下面 
25 9 9 2 Fav 0.55  下面 
25 9 11 1 Fav 0.90  下面溝 
25 10 9 1 Fav 1.40  側面溝 




     Saadiyat（ケース番号：20，22） 
2010 年 5 月 18－19 日設置，2010 年 10 月 7－6 日回収 
 
ケース番号 束番号 段 個体番号 種類 最大直径
(mm) 
着生部位 
19 10 5 1 Por 0.75  上面 
20 1 4 1 Fav 1.50  上面 
20 1 8 1 Fav 1.75  上面 
20 1 8 2 Fav 2.00  下面溝 
20 1 9 1 Fav 3.00  下面溝 
20 2 5 1 Fav 2.25  上面 
20 2 10 1 Fav 5.50  上面 
20 3 10 1 Fav 0.90  下面 
20 3 12 1 Fav 0.90  スぺーサー 
20 3 12 2 Fav 0.85  側面溝 
20 4 3 1 Fav 1.10  下面溝 
20 4 7 1 Fav 2.00  下面溝 
20 4 8 1 Fav 1.15  側面 
20 4 12 1 Unk 0.70  下面溝 
20 5 6 1 Fav 1.80  側面 
20 5 6 2 Fav 0.90  側面 
20 5 9 1 Fav 1.10  上面 
20 5 10 1 Fav 2.20  上面 
20 5 12 1 Fav 0.90  下面 
20 6 4 1 Fav 1.60  下面 
20 6 5 1 Fav 1.75  側面 
20 6 6 1 Fav 1.70  スぺーサー 
20 6 6 2 Fav 1.20  下面溝 
20 7 7 1 Unk 0.60  上面 
20 7 9 1 Fav 4.50  上面 
20 7 9 2 Fav 1.75  上面 
20 7 11 1 Fav 1.25  下面 
20 8 9 1 Fav 1.60  下面溝 
20 8 9 2 Fav 1.00  下面 
20 9 7 1 Fav 2.20  側面 
20 9 9 1 Fav 2.25  上面 
20 10 1 1 Fav 2.00  下面 
20 10 2 1 Fav 1.50  上面 
20 10 2 2 Fav 2.90  下面 
20 10 2 3 Fav 4.20  下面溝 
20 10 4 1 Fav 1.60  側面 
20 10 4 2 Fav 1.40  下面 
20 10 5 1 Fav 3.00  側面 
20 10 5 2 Fav 1.75  側面 
20 10 5 3 Fav 1.10  下面溝 
20 10 6 1 Fav 1.00  上面 
20 10 6 2 Fav 1.60  下面 
20 10 9 1 Fav 2.00  上面 
20 10 9 2 Fav 4.25  側面 
20 10 10 1 Fav 1.40  スぺーサー 
22 1 8 1 Fav 1.00  上面 
22 2 1 1 Fav 1.85  上面 
22 2 6 1 Fav 0.55  側面溝 
22 2 10 1 Fav 1.25  上面 
22 2 12 1 Fav 2.50  下面溝 
22 3 1 1 Fav 2.10  下面溝 
22 3 2 1 Fav 1.70  上面 
22 3 6 1 Fav 3.50  下面 
22 3 12 1 Fav 1.80  下面 
22 4 1 1 Fav 1.00  下面溝 
22 4 1 2 Fav 1.20  上面 
22 4 4 1 Fav 1.15  上面 
22 4 6 1 Fav 1.70  側面 
22 4 7 1 Fav 0.75  下面 
22 4 8 1 Fav 1.40  下面 
22 5 10 1 Fav 0.75  下面 
22 6 3 1 Fav 1.50  上面 
22 6 3 2 Fav 1.75  側面 
22 6 4 1 Fav 0.85  上面 
22 6 9 1 Fav 2.40  上面 
22 6 10 1 Fav 1.00  スぺーサー 
22 6 12 1 Fav 2.70  下面 
22 7 2 1 Fav 1.60  上面 
22 7 2 2 Fav 4.25  下面溝 
22 7 3 1 Fav 0.70  上面 
22 7 12 1 Unk 0.60  下面 
22 8 4 1 Fav 5.70  下面溝 
22 8 12 1 Fav 1.90  下面 
22 8 12 2 Fav 0.95  下面 
22 9 1 1 Fav 2.10  上面 
22 9 3 1 Fav 0.70  下面溝 
22 9 4 1 Fav 2.50  下面溝 
22 9 11 1 Fav 4.35  下面 
22 9 12 1 Unk 0.50  上面 
22 10 1 1 Fav 1.45  下面溝 
22 10 4 1 Fav 1.25  下面 
22 10 7 1 Fav 2.25  下面 
22 10 8 1 Fav 1.35  側面溝 




     Saadiyat（ケース番号：7，11，13，22，34，39） 
2011 年 3 月 30－31 日設置，2011 年 10 月 10－11 日回収 
 
ケース番号 束番号 段 個体番号 種類 直径（ｍｍ） 着生部位 
7 1 7 1 Fav 2.40  スペーサー 
7 3 8 1 Fav 1.60  下面 
7 4 4 1 Fav 1.10  上面 
7 4 5 1 Fav 3.50  下面 
7 5 11 1 Fav 1.80  上面 
7 6 7 1 Fav 1.50  上面 
7 8 6 1 Fav 2.00  下面溝 
7 9 1 1 Fav 2.40  下面溝 
7 9 5 1 Fav 1.00  下面溝 
11 1 3 1 Fav 1.20  下面溝 
11 1 11 1 Fav 3.00  上面 
11 3 4 1 Fav 1.25  上面 
11 3 5 1 Fav 2.00  上面 
11 4 6 1 Fav 2.40  側面 
11 5 4 1 Fav 1.50  側面溝 
11 5 10 1 Fav 1.70  上面 
11 6 6 1 Fav 2.00  上面 
11 6 9 1 Fav 2.10  下面 
11 8 3 1 Fav 1.00  下面 
11 8 7 1 Fav 1.30  上面 
11 9 9 1 Fav 2.30  上面 
11 10 3 1 Fav 1.75  上面 
11 10 7 1 Fav 2.25  下面溝 
11 10 11 1 Fav 2.50  下面 
13 1 2 1 Fav 1.25  下面溝 
13 1 5 1 Fav 2.75  上面 
13 1 8 1 Fav 1.90  下面溝 
13 2 4 1 Fav 1.10  側面溝 
13 2 8 1 Fav 1.50  上面 
13 2 9 1 Fav 1.75  下面 
13 2 11 1 Fav 1.25  上面 
13 3 7 1 Fav 3.00  上面 
13 4 8 1 Fav 2.00  下面 
13 5 4 1 Fav 1.50  下面溝 
13 5 6 1 Fav 1.40  下面溝 
13 6 5 1 Fav 3.50  スペーサー 
13 7 4 1 Fav 1.75  下面溝 
13 7 5 1 Fav 2.25  下面溝 
13 7 5 2 Fav 1.00  上面 
13 7 8 1 Fav 3.25  上面 
13 9 1 1 Fav 3.00  上面 
13 9 2 1 Fav 1.25  側面溝 
13 9 10 1 Fav 1.25  下面 
13 10 7 1 Fav 2.75  下面 
22 1 2 1 Fav 1.60  上面 
22 1 8 1 Fav 2.10  上面 
22 1 11 1 Fav 0.50  下面溝 
22 2 3 1 Fav 0.60  下面 
22 2 9 1 Fav 3.00  下面溝 
22 2 11 1 Fav 2.50  上面 
22 4 1 1 Fav 4.10  上面 
22 5 1 1 Fav 1.90  側面 
22 5 7 1 Fav 2.40  上面 
22 6 7 1 Fav 2.00  スペーサー 
22 9 2 1 Fav 2.20  上面 
22 9 4 1 Fav 2.20  上面 
22 9 6 1 Fav 1.10  下面 
22 9 12 1 Fav 3.60  下面 
22 10 5 1 Fav 1.00  スペーサー 
34 1 7 1 Fav 2.80  下面 
34 1 10 1 Fav 2.60  下面溝 
34 2 7 1 Fav 1.00  上面 
34 2 10 1 Fav 1.10  上面 
34 3 1 1 Fav 1.25  下面溝 
34 3 6 1 Fav 2.50  上面 
34 3 11 1 Fav 2.40  上面 
34 3 11 2 Fav 1.40  上面 
34 8 9 1 Ac 1.40  側面溝 
34 9 6 1 Fav 2.00  上面 
34 10 2 1 Fav 1.00  上面 
34 10 7 1 Fav 1.75  上面 
34 10 7 2 Fav 2.00  下面 
34 10 7 3 Fav 2.25  スペーサー 
34 10 8 1 Fav 2.50  下面溝 
34 10 10 1 Fav 2.00  上面 
39 1 2 1 Fav 1.75  下面溝 
39 1 7 1 Fav 2.40  下面 
39 1 9 1 Fav 3.20  下面溝 
39 1 11 1 Fav 1.50  下面 
39 5 3 1 Fav 1.25  下面溝 
39 5 7 1 Fav 2.70  下面溝 
39 5 10 1 Fav 3.50  下面 
39 5 12 1 Fav 2.40  下面溝 
39 6 5 1 Fav 3.25  下面 
39 8 1 1 Fav 2.00  上面 
39 10 2 1 Fav 1.20  上面 
39 10 9 1 Fav 1.70  下面溝 
39 10 10 1 Fav 3.75  下面溝 
51 4 3 1 Poc 1.60  下面溝 
71 1 7 1 Por 1.25  上面 
71 2 12 1 Poc 2.00  側面 
73 1 8 1 Poc 2.00  下面溝 
73 4 4 1 Poc 2.50  下面溝 
81 6 5 1 Poc 1.20  側面溝 
81 7 3 1 Por 1.40  下面溝 
81 9 5 1 Poc 5.20  下面 
81 9 10 1 Poc 3.00  側面 
81 10 12 1 Poc 1.75  下面溝 
81 10 12 2 Poc 1.70  下面溝 
82 6 12 1 Poc 1.50  下面溝 
82 7 5 1 Ac 1.00  下面溝 
82 9 4 1 Poc 2.00  側面溝 
82 9 12 1 Ac 1.00  側面溝 
83 2 5 1 Poc 4.50  下面 
83 5 3 1 Poc 2.20  側面 
83 6 6 1 Poc 1.90  側面溝 
83 10 11 1 Poc 1.80  下面溝 
 
